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Ithaca College ..,. ..... nool of Music 
Sunday, January 28, 2007 
Ford Hall 
C ON C ER TO C OM PE TI TI O N FI NA L IS TS 
1:00 Concertina for Trombone and String Orchestra, Op. 45 , No. 7 
II. Aria: Andante sostenuto 
III. Finale: Allegro giocoso 
1:10 0 luce di quest'anima 
Francis R. Cook, trombone 
Kristen Collom, piano 
Lindsay Rider, soprano 
Claudia Tomsa, piano 
1 :20 Madonna II Cat~logo e Questa from Don Giovanni 
1 :30 Concerto for Piccolo and Orchestra 
1:40 Concerto for Marimba and Strings 
I. 
II. Energique 
1:50 Concerto No. III in C minor, Op. 37 
I. Allegro con brio 
Garry McLinn, baritone 
Claudia Tomsa, piano 
Melissa Werthheimer, piccolo 
lAary Ann MiJ!er, piano 
Andrew Sickmeier, marimba 
Billy Chou, piano 
Angela Diiorio, piano 
Peter Cirka, piano 
2:00 Chacun Le Sait from La Fille du Regiment 
2:10 Concerto for Guitar 
Marian Sunnergren, soprano 
Peter Cirka, piano 
Andantino e Andante; Allegro non t roppo 
/ \ 
( I 
Mathew Billie, classical guitar 









Emm anuel Sejourne 
(b. 19 61) 






2:20 Concerto No~n A Major, Op. 30 
Allegro maestoso 
2:30 Violin Concerto in D Major, op. 61 
I. Allegro ma non troppo 
2:40 Concerto No. 2 in E-flat 
I. Allegro Maestoso 
3:00 Violin Concerto in D Major. Op. 35 
I. Allegro Moderato 
3:10 Concerto for Marimba and Strings 
I. 
II. 
3:20 Cello Concerto in e minor, Op. 85 
Brian Waldron, classical guitar 
Kathy Hansen, piano 
Christopher Jones, violin 
Angela Triandafillou, piano 
Rose Valby, French horn 
_.Kathy Hansen, piano 
Andrew Bergevin, violin 
Joshua Oxford, piano 
Larissa Venzie, marimba 
Joshua Oxford, piano 
IV. Allegro-Moderato-Allegro ma non troppo 
Jennifer Chieffalo, cello 
Jason Wentworth, piano 
3:30 Concerto: based on themes from Donizetti's La Favorita 
Noelle Drewes, oboe 
Kathy Hansen, piano 
3:40 Concerto for Alto Saxophone and Chamber Orchestra 
IV. Andante espressivo-Allegro giocoso 
Hart Linker, saxophone 
Mary Holzhauer, piano 
Mauro Giui .i 
(1781-1829) 
Ludwig van Beethoven 
W. A. Mozart 
Piotr Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Emmanuel Sejourne 
(b. 1961) 
Edward Elgar 
(1857-1934) 
Antonio Pasculli 
(1842-1924) 
Robert Muczynski 
(b. 1929) 
